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Suchi Nurjahnah 
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suchinurjahnah@gmail.com 
 
Suatu organisasi agar berkembang dengan baik maka harus memiliki sumber daya 
manusia yang memiliki komitmen profesi. Komitmen profesi seorang TNI 
ditunjukkan dengan rasa nasionalisme dan patriotisme bela negara. Untuk 
mempertahankan keterlibatan dan loyalitas prajurit TNI dalam komitmen profesi, 
dibutuhkan individu yang memiliki harmonious passion dan obsessive passion. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara passion dengan 
komitmen profesi. Teknik pengambilan sampel menggunakan quota sampling. 
Subjek penelitian adalah 150 orang prajurit TNI (N = 150). Metode pengambilan 
data menggunakan skala komitmen profesi dan skala passion. Uji analisis 
menggunakan uji pearson product moment. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis  
diterima, dimana terdapat hubungan antara  passion dengan komitmen profesi. 
Kata kunci : Komitmen profesi, harmonious passion, obsessive passion, TNI AD. 
An organization that developing well we must having human resources profession 
committed. A professional commitment army indicated by nationalism and 
patriotism state defense. To maintain involvement and loyalty army soldiers in 
professional commitment, needed individuals having harmonious passion and 
obsessive passion. The purpose of this research is to determine the relationship 
between passion with  commitment profession. Using techniques the sample quota 
of sampling. The subject of study is 150 army ( N = 150 ). A method of the data 
using scale professional commitment and scale of passion. The analysis using 
pearson product the moment. Results showing hypothesis accepted, where there is 
a releationship between passion with commitment profession. 
Keyword : professional commitment, harmonious passion, obsessive passion, TNI 
AD.  
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang 
Tentara Nasional Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden 
Republik Indonesia, tugas pokok bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan  keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan 
yang terdapat di undang-undang di atas maka peran seorang TNI sangat penting 
untuk keberlangsungannya berbangsa dan bernegara.   
 
Fenomena yang menandakan perlunya komitmen profesi yang tinggi untuk 
menghindari bentuk desersi. Dilansir dari artikel resmi TNI disebutkan bahwa 
semangat Nasionalisme dan Patriotisme sebagai bangsa perlu lebih ditingkatkan 
lagi. Oleh karena itu kepada seluruh prajurit untuk senantiasa berperan aktif dalam 
menghidupkan semangat Nasionalisme dan Patriotisme, sehingga para prajurit 
dan PNS Kohanudnas dan jajarannya harus mampu mencegah diri agar tidak 
menjadi beban, apalagi menjadi sumber masalah bagi masyarakat disekelilingnya. 
Sebagai anggota TNI Angkatan Darat kita dituntut untuk tetap waspada dan 
menghindari setiap bentuk pelanggaran seperti pencurian, narkoba, minuman 
keras maupun tindak kriminal lainnya yang menjurus pada tindakan indisipliner 
sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat (19/09). Sikap patriotisme dan 
nasionalisme TNI dapat terlihat dari sikap yaitu terdapat anggota TNI Angkatan 
Darat yang menyelamatkan seorang warga yang terbawa arus deras dan hanyut 
hingga 50 meter pada kamis (22/2). Ketinggian air mencapai 1 meter lebih dan 
setinggi leher orang dewasa. tidak hanya itu bahwa TNI Angkatan Darat rela 
berkorban untuk berkorban untuk bangsa dan negara seperti berjaga diarea 
konflik. Selain itu dilansir dari berita elektronik terdapat seorang tentara yang rela 
menjadi supir material dalam membangun desa sicanang. Selain itu setiap profesi 
pasti memiliki nilai-nilai dalam profesinya, tidak terkecuali TNI Angkatan Darat. 
Dalam profesi TNI terdapat nilai-nilai profesi, misalnya kerjasama dan gotong 
royong. Fenomena diatas bisa dilihat bahwa nilai-nilai dalam profesi telah 
diterapkan kedalam kehidupan bermasayarakat. Fenomena lain yang 
menunjukkan komitmen profesi yang rendah yaitu terjadinya desersi dan tindak 
pidana seorang TNI Angkatan Darat yang melakukan penggelapan mobil dan 
penyekapan terhadap warga. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang 
dilakukan sudah membuat komitmen individu menjadi rendah serta tidak 
menjunjung nilai-nilai dalam profesi yang ada, karena perbuatannya sudah tidak 
sesuai dengan visi dan misi dari profesi dan organisasinya.  
 
Fenomena diatas menunjukkan bahwa anggota pasukan TNI yang mempunyai 
komitmen kepada satuannya tidak akan menghambat tercapainya tujuan yang 
sudah ditetapkan, yaitu dengan cara akan memihak satuannya dan tidak melanggar 
aturan yang ada sehingga tidak menyebabkan terhambatnya mencapai tujuan yang 
sudah ditetapkan. Selain itu sikap bela negara dan setia pada negara juga 
mencerminkan komitmen yang tinggi dimana TNI akan memiliki aspek 
keterlibatan dalam melaksanakan profesinya dan bersemangat dalam mejalankan 
profesinya. Demikian jika dikaitkan dengan fenomena dapat dikatakan bahwa 
anggota TNI yang melakukan kegiatan-kegiatan yang harus mempertaruhkan 
nyawa dan besedia bekerja diluar pekerjaannya, memiliki passion yang baik 
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dalam  dirinya. Vallerand (2003) yang mengatakan bahwa subyek penelitian yang 
passinate terhadap aktivitasnya menunjukkan bahwa passion nmemiliki peranan 
penting dalam mempertahankan usaha seseorang untuk mencapai tingkat ahli dan 
kemampuan maksimalnya. Covey (dalam  Monica, Prasetya, 2015) mengatakan 
bahwa passion membuat seseorang berdisiplin mencapai visinya.  
 
Menurut Aranya (dalam Ortegren dkk, 2016) menyebutkan bahwa Komitmen 
profesi sebagai kekuatan identifikasi individu dengan profesinya, dan keterlibatan 
dalam profesi mereka serta keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-
nilai profesi, kemauan untuk memberikan banyak usaha atas nama profesi, dan 
menentukan keinginan untuk mempertahankan keanggotannya di 
profesional.Komitmen profesi yang rendah dapat membuat kinerja seseorang 
menjadi menurun. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, 
adanya pengaruh positif komitmen profesional terhadap kinerja (Tafqihan, & 
Suryanto, 2014), kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Bali (Priesty & I 
Ketut Budiartha, 2017), kinerja pegawai keperawatan (Sharm & Rajib Lochan 
Dhar, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara komitmen organisasi dan komitmen profesi (afektif, 
normatif, dan kontinus) dan organizational citizenship behavior (Özdem, 2012). 
Komitmen profesional juga memiliki hubungan dengan iklim pelayanan (Ching-
WenYeh, 2009), ketiga bentuk komitmen yaitu Afektif, normatif, dan 
Continuance behubungan secara negatif dengan kognisi dan perputaran 
pengunduran diri (turnover) (Lu dkk, 2002), dan komitmen profesimemiliki 
korelasi paling kuat dan paling menguntungkan dengan perilaku kewargaan 
organisasi (kehadiran, kinerja, dan perilaku organisasi). 
 
Komitmen profesi dapat meningkatkan perilaku positif dalam bekerja (kinerja, 
kepuasaan dan organizational citizenship behavior) karyawan, yang mana hal 
tersebut sama dengan dapat meningkatkan hasil kerja sumber daya manusia baik 
di dunia industri dan organisasi. Penelitian diatas juga terdapat hasil yang 
sebaliknya yaitu terdapat hasil dimana komitmen profesi tidak berpengaruh 
langsung terhadap kinerja, hal ini dijelaskan bahwa terdapat faktor lain yang 
cukup mempengaruhi yaitu iklim organisasi. Namun secara teoritis setiap profesi 
seharusnya memiliki komitmen profesi dan regulasi yang tinggi untuk 
memberikan pelayanan terhadap publik. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 
subjek TNI, oleh karena itu komitmen profesi diperlukan karena tidak hanya 
memberikan pelayanan terhadap rakyat namun juga negara.  
 
Menurut Steer dan Poter, komitmenmprofesi dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya yaitu iklim organisasi. Semakin tinggi level tanggung jawab dan 
otonomi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, semakin rendah repetitive, dan 
semakin menarik pekerjaan tersebut akan lebih tinggi tingkat komitmen yang 
diperlihatkan oleh individu (dalam Gathmyr,  2017). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi mempengaruhi komitmen profesional, dimana 
kompetensi mempengaruhi paling tinggi kepada komitmen profesi (Hasanati, 
2017),  etika kerja islam (Aji, 2010). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 
yaitu Harmonious passion berhubungan positif dengan komitmen afektif. 
Hubungan ini sebagian dimediasi oleh kepuasan kebutuhan psikologis dasar 
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otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Sebaliknya, Obsessive Passion   secara 
langsung dan negatif meramalkan kesehatan mental dan lemah namun 
diperkirakan secara positif pengalaman autotelik (Forest, dkk, 2011). Penelitian 
ini menjelaskan kan bahwa harmonious passion berhubungan dengan komitmen 
afektif, sedangkan obsessive passion   berhubungan kecil dan positif tetapi tidak 
signifikan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen profesi dan memiliki hubungan 
terhadap komitmen profesi yaitu kepuasaan kerja, dukungan organisasi, 
kompetensi, etika kerja islam, iklim organisasi, pengetahuan guru, karakter 
kepribadian dan komitmen profesi berhubungan dengan passion. 
 
Passion  merupakan kecenderungan yang kuat terhadap kegiatan atau aktivitas 
yang disukai, dimana mereka menginvestasikan atau memberikan waktu dan 
energinya untuk kegiatan tersebut. Sebagian besar aktivitas memiliki 
potensiyuntuk menjadi obsessive passion  atau harmonious passion. Misalnya, 
sebagian besar tipe pekerjaan melibatkan setidaknya beberapa unsur ketertarikan. 
Sejauh minat terhadap pekerjaanitidak berlangsung, tetap kuat, singkat, dan 
pekerjaanmtersebut dirasa penting oleh individu, maka pekerjaan akan berubah 
menjadi passion. Menurut Vallerand and Houlford (2003) dua proses penting 
akan dilalui oleh seseorang yang akan menjadiiPassionate terhadap kegiatan 
tertentu yaituupenilaian terhadap aktivitas dan internalisasi pada representasi 
aktivitas dalam aspek inti dari diri seseorang yaitu identitas seseorang (dalam 
Monica, Prasetya, 2015). Menurut Hlupic melibatkan karyawanmsecara  penuh 
sangat penting karena karyawan yang terlibat secara konsisten dan terus menerus 
dengan menginvestasikan secara emosional dan berfokus untuk menciptakan nilai 
bagi organisasi, memiliki moral yang lebih tinggi, lebih setia, lebih kreatif dan 
inovatif, siap untuk “bekerja ekstra” untukmmenyenangkan pelanggan. (dalam  
Monica, Prasetya, 2015), dan yang terpenting, lebih produktif (Bakker & Bal, 
2010; Demerouti & Cropanzano, 2009 dalam  Monica, Prasetya, 2015). 
 
Dari pemaparan diatas peneliti berasumsi bahwa seluruh karyawan, pekerja 
ataupun seorang prajurit yang memiliki passion dan komitmen profesi yang tinggi 
diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan, misi dan visi yang 
ada di organisasi, dengan semangat, aktif, serius dan menikmati apa yang 
dikerjakan. Hal ini akan berdampak positif kepada rakyat juga negara yang 
menjadi tempat pengabdian dirinya. Tentara yang memiliki passion dan komitmn 
profesi  akan cenderung melaksanakan tugas dengan baik , bersungguh-sungguh 
dan bersemangat. Efek positif yang didapat mungkin tentara akan bisa dengan 
senang hati untuk melakukan setiap tugas diberikan dan bangga dengan profesi 
yang telah diembannya sebagai tentara. Selain itu, tentara akan bersedia 
melibatkan diri dengan sepenuhnya pada aktivitas-aktivitas yang terkait 
profesinya, maupun diluar profesinya serta akan bertahan di profesi yang 
diembannya, dan memiliki keyakinan penerimaan terhadap tujuan dan nilai 
organisasi dan profesinya. Hal ini selaras dengan tujuan TNI yaitu kesejahteraan 
rakyat dan umum. Hal ini mencerminkan dari salah satu komitmen yaitu 
komitmen afektif.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini didapatkan rumusan masalah yaitu 
apakah Passion memiliki  hubungan dengan komitmen profesi seorang anggota 
TNI. Tujuan penelitian ini adalan untuk mengetahui hubungan antara passion 
dengan komitmen profesi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan secara teoritis 
dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan wawasan peneliti untuk lebih 
berpikir secara kritis dan sistematis dalam mengkaji permasalahan dan fenomena 
yang terjadi serta Menjadi sumbangan terhadap ilmu psikologi industri dan 
organisasi terkait passion dan komitmen profesi. Adapun secara praktis manfaat 
dari penelitian ini adalah Menjadi referensi atau informasi tambahan mengenai 
passion dan komitmen profesi. selain itu manfaat yang didapat untuk instansi 
adalah dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi satuan atau 
batalyon TNI untuk mempertahankan passion  dan komitmen profesi yang 
dimiliki. 
 
Komitmen Profesi 
 
Menurut Sorensen & Sorensen (1974) orientasi profesional  mengacu pada 
memegang nilai-nilai profesional, sedangkan komitmen profesional sebagaimana 
didefinisikan sebagai (a) kesediaan untuk mengerahkan upaya atas nama profesi, 
dan (b) keinginan yang pasti untuk mempertahankan keanggotaan di dalamnya.  
Aranya et.al (1984) menyatakan bahwa komitmen profesi merupakan sebuah 
kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi, sebuah 
kemauan untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh guna kepentingan profesi, 
keinginan untuk menjaga, dan mempertahankan keikutsertaan dalam profesi. 
Sedangkan Menurut Potter et. Al (dalam Aranya, 1981) menyebutkan bahwa 
Komitmen profesi merupakan keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap 
nilai-nilai profesi, kemauan untuk memberikan banyak usaha atas nama profesi, 
dan menentukan keinginan untuk mempertahankan keanggotannya di profesional. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen profesi 
adalah sebuah keyakinan dan loyalitas seseorang untuk menerima nilai-nilai 
profesinya, bersungguh-sungguh dalam profesinya, serta mempertahankan 
keanggotaannya  guna mencapai tujuan dari profesinya.  
 
Aranya menunjukkan bahwa konseptualisasi dan pengukuran komitmen profesi 
berasal dari teori komitmenmorganisasi Porter, Steers, Mowday dan Boulian 
(dalam Kartika, 2016), dimana komitmen profesi dibentuk dengan menggantikan 
kata “organisasi” menjadi kata “profesi”. Komitmen profesi terdiri dari tiga aspek, 
yaitu (1)  Identification, Identifikasi merupakan pemahaman terhadap tujuan 
profesi sebagai dasar dari komitmen seseorang terhadap profesinya. Identifikasi 
karyawan dapat dilihat melalui kepercayaan, penerimaan, kesamaan nilai dan 
tujuan serta bangga menjadi bagian dari profesi tersebut. (2) Involvement, 
Keterlibatan merupakan kesediaan karyawan untuk terlibat dan berusaha sungguh-
sungguh atas nama profesinya. Keterlibatan ini disesuaikan dengan peran dan 
tanggung jawab pekerjaan dalam profesi karyawan tersebut. (3) Loyality, 
Loyalitas merupakan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan 
dalam profesi. Loyalitas terhadap organisasi ini merupakan evaluasi terhadap 
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komitmen yang juga menunjukkan adanya keterikatan emosional antara karyawan 
dengan profesinya. 
  
Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen profesi masih belum banyak 
diketahui, namun beberapa hasil penelitian memperlihatkan hasil penelitian 
mengenai faktor yang mempengaruhi komitmen profesi. Menurut Steer & Porter 
mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah pekerjaan itu sendiri dan 
faktor yang berhubungan dengan lingkungan kerja (dalam Gathmyr, 2017). Hasil 
penelitian juga menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi komitmen profesi 
adalah iklim organisasi  (Gathmyr, 2017), kompetensi (Hasanti, 2017), dukungan, 
karakter pribada dan pekerjaan (Firestone & Rosenblum, 1988).  
 
Passion  
 
Vallerand and colleagues, 2003, 2006, 2007, 2008 (Spehar, dkk, 2016), “Passion 
is defined as a strong inclination towards an activity that an individual likes, 
considers important, and invests considerable time and energy in.” Passion 
didefinisikan sebagai kecenderungan kuat terhadap aktivitas yang disukai 
seseorang, menganggap penting, dan menginvestasikan banyak waktu dan energi 
di dalamnya. Bersamaan dengan kriteria ini, muncul menjadi bergairah 
(passionate), aktivitas diinternalisasikan dalam identitas seseorang.  Menurut 
Gunawan, 2009:218 (Livano, 2014) Passion dalam arti sederhana adalah 
semangat yang besar disertai emosi yang kuat, hasrat yang membara atau burning 
desire, sebuah determinasi untuk mewujudkan suatu tujuan. Dengan kata lain 
Passion merupakan kecenderungan yang kuat dari individu terhadap aktivitas 
yang disukai, yang diminati, yang dianggap penting, sehingga individu 
memberikan waktu dan energi yang ada didalam diri terhadap aktivitas tersebut 
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan..  
 
Passion mempunyai the dualistic model of passion sebagai jenis dari passion, 
yaitu harmonious passion dan obsessive passion. Harmonious passion dapat 
didefinisikan sebagai kekuatan motivasional yang mengarahkan individu untuk 
memilih untuk terlibat dalam aktivitasnya. Harmonoius passionterjadi ketika 
individu bertindak secara bebas terhadap aktivitasnya ke dalam individu tersebut. 
Individu itu dengan bebas mencurahkan waktu dan energi untuk aktivitas sambil 
tetap memegang kendali atas keterlibatannya. Ini menciptakan rasa kemauan dan 
dukungan pribadi untuk mengejar aktivitas (Vallerand et al., 2003). Sebaliknya, 
obsessive passion dicirikan sebagai tekanan internal untuk mempraktikkan 
aktivitas. Obsessive passion  terjadi ketika identitas individu bertindak tidak 
secara bebas/dikontrol oleh aktivitasnya. Individu dengan demikian kehilangan 
kontrol atas aktivitas dan merasakan tekanan interpersonal/intrapersonal dan 
kontijensi (ketidakpastian) terkait aktivitas (seperti keadaan emosional yang 
mengacu pada penerimaan sosial atau harga diri atau antusiasme yang tidak dapat 
dikendalikan untuk terlibat di dalamnya). Kegiatan ini mengambil tempat yang 
tidak proporsional dalam identitas individu dan kehidupan sehari-hari, yang pada 
gilirannya menghasilkan konflik antara aktivitas penuh gairah dan area kehidupan 
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lainnya. Obsessive Passion   bahkan bisa membuat orang tersebut bergantung 
pada aktivitasnya (Vallerand & Houlfort, 2003).  
 
 
Zigarmi, Houson dan Witt, 2009,  mengidentifikasi 8 faktor yang mempengaruhi 
passion  karyawan : (1) Kebermaknaan kerja, karyawan merasakan tujuan 
organisasi yang lebih besar melalui produk atau layanan produksi, menganggap 
pekerjaan mereka bermanfaat, dan bangga dengan tindakan dan kontribusi 
masing-masing membantu organisasi melayani pelanggan. (2) Kolaborasi, 
karyawan memandang lingkungan dan budaya organisasi yang meningkatkan 
kolaborasi, kerjasama, dan dorongan antara semua anggota organisasi. (3) 
Keadilan, karyawan memahami lingkungan di mana gaji, tunjangan, sumber daya 
dan beban kerja yang adil dan seimbang, orang memperlakukan satu sama lain 
dengan hormat, dan pemimpinan bertindak dengan cara yang etis. (4) Otonomi, 
karyawan memahami lingkungan dimana orang memiliki alat, pelatihan, 
dukungan dan wewenang untuk membuat keputusan. (5) Pengakuan, karyawan 
merasakan lingkungan dimana mereka dipuji, dikenali dan di apresiasi oleh rekan 
kerja dan pemimpinan mereka atas pencapaian mereka, dimana mereka menerima 
kompensasi uang untuk prestasi mereka dan dimana mereka berkontribusi 
terhadap hubungan positif dengan orang lain. (6) Pertumbuhan, karyawan 
merasakan lingkungan dimana orang memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh 
secara profesional, dan mengembangkan keterampilan yang mengarah pada 
kemajuan dan pertumbuhan karir. (7) Keterhubungan dengan pemimpin, 
karyawan merasakan lingkungan dimana mereka mempercayai pemimpin mereka 
dan dimana pemimpinan berusahan membentuk hubungan interpersonal dengan 
mereka. (8) Hubungan dengan rekan kerja, karyawan merasakan lingkungan 
dimana mereka mempercayai rekan mereka dan dimana rekan mereka berusaha 
untuk membentuk hubungan interpersonal dengan mereka. 
 
Hubungan antara Passion dengan Komitmen Profesi  
 
Passion merupakan kecenderungan yang kuat terhadap kegiatan yang disukai dan 
menjadi minat dan hobinya, serta individu akan memberikan energi dan waktunya 
untuk kegiatan tersebut (Spehar, dkk, 2016). Sedangkan komitmen profesi 
dideskripsikan sebagai tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang 
dipersepsikan oleh individu tersebut (Larkin dalam Badjuri 2009). 
 
Fokus penelitian ini adalah komitmen profesi dimana setiap individu yang 
memiliki komitmen dalam dirinya maka akan dapat meningkatkan produktivitas 
dalam bekerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian telah 
membuktikan bahwa apabila seseorang memiliki komitmen dalam dirinya akan 
menimbulkan perilaku positif dalam dirinya.  
 
Salah satu faktor pendorong komitmen adalah Passion. Manfaat dari Individu 
yang memiliki passion akan melakukan apa saja yang terbaik demi kelangsungan 
profesi yang dijalankan (Livano, 2014). Passion didalam bekerja akan 
menimbulkan komitmen profesi dalam diri individu. Penelitian sebelumnya 
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menunjukkan bahwa passion berhubungan dengan komitmen profesi(Forest, dkk, 
2011). Hal ini disebabkan oleh pada dasarnya konsep passion membahas 
keterlibatan terhadap suatu kegiatan, komponen emosional yang melekat pada 
aktivitas, dan tingkat nilai terhadap aktivitas (Forest, dkk, 2011). Passion dalam 
bekerja ini akan berhubungan dengan hasil yang positif. Hal ini dijelaskan pada 
penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa passion berhubungan dengan 
hasil yang positif (dalam Forest, 2011), kesejahteraan (Burke & Fiskenbaum, 
2009).  
 
Setiap individu pada dasarnya memiliki harmonious passion dan obsessive 
passion, namun individu akan cenderung memiliki salah satu dari jenis passion 
tersebut. dimana setiap passion memiliki dampak perilaku terhadap komitmen 
profesi. dengan kata lain jika seseorang memiliki harmonious passion yang tinggi 
maka akan memberikan dampak pada komitmen profesi, dan juga untuk obsessive 
Passion yang tinggi maka akan memberikan dampak pada komitmen profesi. 
Harmonious passion dapat dikatakan bahwa individu dapat dengan bebas 
mengatur aktivitas yang dilakukannya dan berdasarkan autonomi. obsessive 
passion dideskripsikan sebagai individu yang tidak dapat mengontrol kegiatan 
yang dilakukannya berdasarkan dorongan dari internal atau eksternal dari luar. 
Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa harmonious passion dan obsessive 
Passion berhubungan dengan komitmen profesi seseorang. Individu yang 
memiliki passion tidak hanya akan menjadi pendorong bagi individu namun juga 
dapat mempengaruhi komitmen, karena passion juga memiliki pengaruh regulatif, 
membentuk kognisi dan perilaku (Livano, 2014). Harmonious passion juga terkait 
dengan lebih banyak emosi positif selama dan setelah mengerjakan aktivitas yang 
penuh gairah dan lebih banyak melakukan penyerapan dan juga flow (Vallerand et 
al., 2003).sebaliknya obsessive passion   memiliki pengaruh positif yang lebih 
rendah ketika individu dihalangi untuk terlibat dalam aktivitas (Mageau & 
Vallerand, 2007).  Penelitian ini peneliti menggunakan  aspek - aspek dalam 
komitmen profesi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Sedangkan 
passion menggunakan the dualistic model of passion dari Vallerand yaitu 
harmonious passion dan obsessive Passion  .  
 
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa harmonious passion adalah individu 
yang dapat menyeimbangkan atau menyelaraskan pekerjaannya dengan aspek 
kehidupan lain sehingga dapat dengan bebas mencurahkan waktu dan energi 
untuk pekerjaannya, sambil tetap memegang kendali atas keterlibatannya. 
individu juga menginternalisasikan aktivitas kedalam identitasnya. Hal Ini 
menciptakan rasa kemauan dan dukungan pribadi untuk mengejar aktivitas.  
Sedangkan ciri dari komitmen profesiyang ditandai individu yang dengan bangga 
dengan profesi yang telah diembannya dan senang hati untuk melakukan setiap 
tugas diberikan dan selain itu, individu akan bersedia melibatkan diri dengan 
sepenuhnya pada aktivitas-aktivitas yang terkait profesinya, maupun diluar 
profesinya dan juga akan mengidentifikasi nilai-nilai yang ada didalam diri 
individu tersebut. Dapat dikatakan bahwa harmonious passion dan komitmen 
profesi memiliki hubungan positif, dimana ketika seseorang dapat 
menyeimbangkan aktivitasnya dan mengerjakan dengan rasa kemauan maka akan 
semakin menikmati serta akan terlibat dalam pekerjaannya. 
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Obsessive passion adalah individu yang tidak dapat menyeimbangkan atau 
menyelaraskan pekerjaannya dengan aspek kehidupan lain sehingga kehilangan 
kontrol atas aktivitas dan merasakan tekanan interpersonal/intrapersonal dalam  
melakukan pekerjaannya, serta individu menginternalisasi aktivitas dalam 
identitas individu yang dikontrol. Sedangkan ciri dari Komitmen profesi yang 
ditandai dengan bangga dengan profesi yang telah diembannya dan senang hati 
untuk melakukan setiap tugas diberikan dan selain itu, tentara akan bersedia 
melibatkan diri dengan sepenuhnya pada aktivitas-aktivitas yang terkait 
profesinya, maupun diluar profesinya dan juga mengidentifikasi hal-hal yang 
berkaitan dengan profesinya. Dikatakan bahwa obsessive Passion   dan komitmen 
profesi memiliki hubungan yang negatif, dimana individu akan merasa tertekan 
dan terbebani saat bekerja sehingga individu tersebut merasa tidak maksimal 
untuk bekerja.  
KERANGKA BERPIKIR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passion (gairah)  
Obsessive Passion Tinggi 
Tidak dapat menyeimbangkan atau 
menyelaraskan pekerjaannya dengan aspek 
kehidupan lain sehingga kehilangan kontrol atas 
aktivitas dan merasakan tekanan atau dorongan 
internal untuk melakukan pekerjaannya 
 
Harmonious Passion Tinggi 
Mampu mengendalikan pekerjaan dan aktivitas lain 
sehingga dapat dengan bebas mencurahkan waktu dan 
energi untuk pekerjaannya dan bekerja dengan rasa 
kemauan dari diri sendiri 
1. Mengidenifikasi nilai-nilai yang ada di profesi 
sehingga individu bangga menjadi anggota 
profesi 
2. Melibatkan diri secara sepenuhnya dalam 
melakukan pekerjaannya sehingga tujuannya 
tercapai.  
3. Melakukan pekerjaan yang disukai  dengan 
menikmati, senang hati, dan menyukai 
pekerjaannya. 
1. Kurang mampu mengidentifikasi nilai-nilai 
yang ada di profesi sehingga mengambil 
semua nilai yang ada di profesi  
2. Melibatkan diri secara berlebihan, dimana 
tidak bisa membatasi pekerjaan yang 
diberikan sesuai kemampuan. 
3. Melakukan pekerjaan dengan tertekan dan 
terbebani sehingga melakukan pekerjaan 
dengan tidak maksimal . 
 
Komitmen profesi rendah 
 
Komitmen profesi Tinggi 
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Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis bahwa terdapat 
hubungan antara passion dengan komitmen profesi di anggota TNI AD.  
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan 
pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 
keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2013). Penelitian 
korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat 
hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi 
variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel (Sugiyono, 2011)  
dengan kata lain bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independent 
dengan variabel dependent. 
 
Subjek Penelitian 
 
Subjek penelitian ini adalah anggota TNI. Pengambilan subjek ini menggunakan 
teknik Quota Sampling. Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel 
distratifikasikan secara proposional, tapi tidak dipilih secara acak melainkan 
secara kebetulan saja (Darmawan, 2013). Tidak dipilih secara acak dimaksudkan 
bahwa sampel memiliki kriteria yaitu tentara aktif dibatalyon. Secara kebetulan 
dimaksudkan pengambilan sampel tidak ditentukan batalyon mana yang akan 
dijadikan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah prajurit TNI. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 subjek. Jumlah tersebut sesuai 
dengan yang diungkapkan Roscoe (dalam Darmawan, 2013) yang memberikan 
penentuan jumlah sampel diantara 30 sampai dengan 500 sampel. 
 
Variabel dan  Instrumen penelitian 
 
Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 
kemudian ditarik kesimpulan (Darmawan, 2013). Penelitian ini menggunakan 2 
variabel yaitu passion sebagai variabel independentdan komitmen profesi sebagai 
variabel dependent. Komitmen profesi adalah sebuah kepercayaan dan 
penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi, sebuah kemauan untuk 
berusaha dengan bersungguh-sungguh guna kepentingan profesi, keinginan untuk 
menjaga, dan mempertahankan keikutsertaan dalam profesi, Peneliti 
menggunakan 3 aspek dari komitmen profesi yaitu (1)  Identification, Identifikasi 
merupakan pemahaman terhadap tujuan profesi sebagai dasar dari komitmen 
seseorang terhadap profesinya. Identifikasi karyawan dapat dilihat melalui 
kepercayaan, penerimaan, kesamaan nilai dan tujuan serta bangga menjadi bagian 
dari profesi tersebut. (2) Involvement, Keterlibatan merupakan kesediaan 
karyawan untuk terlibat dan berusaha sungguh-sungguh atas nama profesinya. 
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Keterlibatan ini disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan dalam 
profesi karyawan tersebut. (3) Loyalty, Loyalitas merupakan keinginan yang kuat 
untuk mempertahankan keanggotaan dalam profesi. Loyalitas terhadap organisasi 
ini merupakan evaluasi terhadap komitmen yang juga menunjukkan adanya 
keterikatan emosional antara karyawan dengan profesinya. 
 
Variabel X yaitu passion merupakan semangat yang besar disertai emosi yang 
kuat, hasrat yang membara atau burning desire, sebuah determinasi untuk 
mewujudkan suatu tujuan. Peneliti menggunakan the dualistic model of passion 
yaitu harmonious passion dan obsessive passion. a). Harmonious passion dapat 
didefinisikan sebagai kekuatan motivasional yang mengarahkan individu untuk 
memilih untuk terlibat dalam aktivitasnya. Individu itu dengan bebas 
mencurahkan waktu dan energi untuk aktivitas sambil tetap memegang kendali 
atas keterlibatannya,  b). Obsessive Passion  didefinisikan sebagai tekanan 
internal untuk mempraktikkan aktivitas. Individu dengan demikian kehilangan 
kontrol atas aktivitas dan merasakan tekanan konstan atau dorongan internal untuk 
terlibat di dalamnya. 
 
Skala yang digunakan adalah  komitmen profesi dari Kartika (2016) 12 item, 
masing-masing terdiri atas 9 item favourable dan 6 item. Sedangkan  the Passion 
Scale dari Vallerand et al. yang diadaptasi oleh Zito & Colombo (2017) yang 
berisi 13 item. Dua skala menggunakan skala likert dimana terdapat 4 format 
pilihan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak 
Setuju (STS).Untuk penilaian jawaban, subjek akan memperoleh skor 4 jika 
menjawab Sangat Setuju (SS), skor 3 untuk jawaban Setuju (S), skor 2 untuk 
jawaban Tidak Setuju (TS), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). 
 
Tabel 1. Indeks Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah 
Item Valid 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Komitmen 
profesiprofesi  
15 12 0,208 – 0,653 0,778 
Passion  13 11 0,257 – 0,865 0,901 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil skala komitmen profesi terdapat 12 
item yang valid dari 15 item, dimana hasil validitas berkisar 0,208 – 0,653. 
Sedangkan hasil dari 13 item skala Passion, terdapat 11 item valid. Hasil uji 
koefisiensi validitas item berkisar antara 0,257 – 0,865. Penentuan valid tidaknya 
item ditentukan menggunakan r-tabel, dimana r-tabel didapatkan nilai 0,16. Kedua 
instrumen penelitian ini reliabel karena reliabilitas pada setiap instrumen 
mendapatkan nilai reliabilitas komitmen profesi 0,778, sedangkan Passion 
mendapatkan hasil 0,901. Hal ini membuktikan bahwa instrumen yang digunakan 
didalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang memadai.  
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Prosedur dan Analisa Data 
 
Prosedur penelitian dimulai dengan  beberapa tahap, yaitu tahap melakukan 
pencarian fenomena, pencarian studi pustaka terkait variabel passion dan 
komitmen profesi, menentukan hipotesa dalam penelitian. Selanjutnya peneliti 
melakukan penyusunan skala dengan menggunakan passion scale dan  untuk 
variabel komitmen profesi menggunakan skala komitmen profesi. pada tanggal 5 
mei 2018 peneliti melakukan try out di Bandung pada Sekolah calon perwira 
angkatan darat (Secapa) sebanyak 100 subjek TNI AD.  Setelah data try out 
terkumpul, peneliti melakukan input data untuk menguji validitas dan reliabilitas 
alat ukur, dengan menggunakan Software perhitungan statistik SPSS For 
Windows Versi 21.  Pada tanggal 28 mei 2018 peneliti melakukan penyebaran 
skala penelitian yang sudah di validasi di Yonarhanudri malang dengan 150 
subjek TNI AD. Selanjutnya dilakukan uji korelasi pearson product moment 
untuk menguji apakah terdapat hubungan antara harmonious passion dengan 
komitmen profesi, dan hubungan obsessive passion dengan komitmen profesi. 
HASIL PENELITIAN 
Subjek penelitian ini adalah anggota TNI yang berjumlah 150 orang prajurit TNI 
yang berjenis kelamin laki-laki. Dibawah ini terdapat kategori dalam subjek 
penelitian yaitu berdasarkan usia, dan masa kerja sebagai TNI.  
Tabel 2. Deskripsi subjek penelitian  
 Kategori Frekuensi Presentase 
Usia (tahun)   
     20-25 thn 86 57% 
     26-30 thn 26 17% 
     31-35 thn 15 10% 
     36-40 thn 16 11% 
     41-53 thn 7 5% 
Masa kerja (tahun)   
     1-5 thn  93 62% 
     6-10 thn 24 16% 
     11-15 thn 11 7% 
     16-20 thn 16 11% 
     21-34 thn 6 4% 
 
Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogrov-smirnov, dimana data 
dikatakan normal apabila nilai signifikan diatas 0,05. Kedua variabel yang telah 
diuji Data yang didapatkan yaitu 0,282 (p > 0,05). Berikut ini akan dijelaskan 
lebih lanjut mengenai hasil pengujian passion dan komitmen profesi. 
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Tabel 3. Perhitungan tscore komitmen profesi dan passion  
 Tinggi 
T-score > 50 
Rendah 
T-score ≤ 50 
Frekuensi  presentase Frekuensi  presentase 
Komitmen 
profesi 
64 43% 86 57% 
Harmonious 
Passion   
56 37% 94  63% 
Obsesif Passion   61 41% 89 59% 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 150 subjek, subjek yang memiliki 
komitmen profesi tinggi ada 64 orang dan presentase sebesar  43, dan kategori 
rendah ada 86 orang dan presentase sebesar 57%.selanjutnya menunjukkan subjek 
dengan harmonious passion terdapat 56 orang dengan kategori tinggi dimana 
presentase sebesar 37%, artinya subjek dapat menyeimbangkan antara pekerjaan 
dan aspek kehidupan lainnya, selain itu subjek bebas memegang kendali atas 
keterlibatan dalam pekerjaannya. kemudian untuk kategori rendah ada 94 orang 
dengan presentase 63%. Sedangkan subjek dengan passion  obsesif terdapat  61 
orang dengan kategori tinggi dimana presentase sebesar 41%, artinya subjek 
kurang mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan aspek kehidupan lainnya, 
selain itu subjek sulit untuk mengontrol keterlibatannya terhadap pekerjaannya, 
sehingga dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pekerjaannya. kemudian 
untuk kategori rendah ada 89 orang dengan presentase 59%. 
Tabel 4. Deskripsi korelasi antara Passion  dengan komitmen profesi 
 Pearson Correlation (R) Nilai Signifikan (Sig. (2-
tailed) N) 
Passion dan Komitmen 
Profesi 
0,344 0,000** 
Note: p < 0,05*; p < 0,000**  
 
Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
passion  dengan komitmen profesi dimana didapatkan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,344 dan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). 
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Tabel 5. Deskripsi korelasi antara harmonious passion dan obsessive Passion  
dengan komitmen profesi 
 Pearson Correlation (R) Nilai Signifikan (Sig. (2-
tailed) N) 
Harmonious passiondan 
Komitmen Profesi 
0,549 0,000** 
Obsessive Passion   dan 
Komitmen Profesi 
-0,074 0,371 
Note: p < 0,05*; p < 0,000**  
 
Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif passion  harmonis dengan 
komitmen profesi dimana didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,549 dan 
nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Selain itu kontribusi  harmonious passion  
terhadap komitmen profesi sebesar (r2) 30%. Selanjutnya hasil menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan negatif obsessive Passion   dengan komitmen profesi 
dimana didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,074 dan nilai signifikansi 
0,371 (p > 0,05).  
DISKUSI 
 
Dari penelitian ini dapat dikatakan  bahwa hipotesa  diterima, yaitu terdapat 
hubungan positif antara harmonious passion dengan komitmen profesi dan 
terdapat negatif hubungan antara obsessive passion dengan komitmen profesi 
namun tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian pearson 
product moment antara passion dengan komitmen profesi, hasil menunjukkan 
bahwa terdapata hubungan antara passion dengan komitmen profesi (r = 0,344 ; p 
< 0,05). Secara terpisah pengujian juga dilakukan antara harmonious passion dan 
obsessive passion dengan komitmen profesi. Pengujian pada harmonious passion 
dengan komitmen profesi didapatkan (r = 0,549 ; p < 0,05). Artinya terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara passion  harmonis dan komitmen profesi. 
hal tersebut menunjukkan bahwa ketika harmonious passion semakin tinggi maka 
komitmen profesi akan semakin tinggi. Sedangkan untuk passion  obsesif dengan 
komitmen profesi didapatkan (r = -0,074; p > 0,05). Artinya tidak terdapat 
hubungan antara obsessive passion dan komitmen profesi.  
 
Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam passion terdapat 2 passion yaitu 
harmonious passion dan obsessive passion yang didapatkan hasil terdapat 
hubungan positif yang siginifikan antara harmonious passion dan komitmen 
profesi. Artinya ketika harmonious passion tinggi maka komitmen profesi juga 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika individu mampu menyeimbangkan dan 
mengendalikan pekerjaan atau aktivitas lain dimana individu dapat dengan bebas 
mencurahkan waktu dan pekerjaannya maka individu mampu melakukan proses 
pengidentifikasi nilai-nilai yang ada di profesi sehingga individu bangga menjadi 
anggota profesi. keterlibatan individu pun akan secara penuh dilakukan, karena 
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individu mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan aktivitas lain. Selain itu 
individu akan menikmati dan merasa senang ketika melakukan pekerjaan. Hasil 
penelitian ini selaras dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh 
Forest dkk (2011) dimana penelitian sebelumnya menggunakan komitmen 
organisasi serta hanya menggunakan komitmen afektif saja, namun hasil 
penelitian ini memperkuat bahwa ketika seseorang yang memiliki harmonious 
passion yang tinggi maka akan membuat komitmen afektif juga tinggi. Hasilnya 
menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Hasil penelitian ditunjukkan 
bahwa komitmen terhadap profesi dan komitmen terhadap organisasi tidak 
bertentangan, seperti hasil penelitianmyang dilakukan oleh Wang, 
X.,Shen,J.(2012) dan Özdem (2012) dan yang menemukan bahwamkomitmen 
profesi berkorelasimdengan komitmen organisasimpada manajemenmproyek, 
dimana terdapat hubungan positif yang signifikan. Semakin tinggi komitmen 
terhadap profesi, semakin tinggi individu berkomitmen pada organisasi. 
 
Temuan penelitian yang telah dilakukan Vallerand dkk (2003) pada 900 subjek 
menunjukkan harmonious passion memiliki efek positif pada penyesuaian 
psikologis dengan alasan pengalaman berulang yang positif dengan pekerjaan 
yang dilakukan. Pengalaman berulang yang positif ini bisa saja membuat 
seseorang akan terus terlibat dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu, 
individu akan merasa puas, senang dan menikmati pekerjaan sehingga 
menimbulkan komitmen profesi pada individu tersebut. ketika individu bekerja, 
mereka biasanya akan membawa kebahagiaan, atas dasar bahwa mereka merasa 
mengendalikan pekerjaan mereka dan diri mereka sendiri. Emosi positf yang 
muncul dari harmonious passion mendukung individu untuk mencapai 
keberhasilan (Kaufman ,2011). Dengan kata lain bahwa dengan harmonious 
passion individu akan memiliki emosi positif dalam menimbulkan loyalitas 
kepada profesinya sehingga keterlibatan dalam bekerja juga akan tinggi. 
Penelitian yang dilakukan Ho, dkk (2011) menunjukkan bahwa harmonous 
passion mempunyai hubungan positif dengan komitmen kerja dan kepuasan kerja.  
 
Komitmen profesi memiliki dimensi keterlibatan yang memiliki hubungan dengan 
passion  harmonis dan turnover pada karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Muneeb dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa ketika passion  harmonis 
tinggi maka membuat intensitas untuk turnover akan menurun. Hal ini juga 
menunjukkan ketika karyawan tetap terlibat dalam pekerjaan karena passion  
mereka, maka itu juga mengurangi niat mereka untuk pergi (turnover) dan mereka 
pun bekerja untuk kesejahteraan organisasi, keterlibatan kerja karyawan ini  
secara parsial memediasi hubungan antara harmonious passion dan niat untuk 
meninggalkan pekerjaan (turnover).  
 
Hasil penelitian juga menunjukkan T-score harmonious passion, dimana subjek 
yang memiliki kategori rendah lebih banyak daripada kategori tinggi, yaitu 94 
orang (63%). Kategori harmonious passion tinggi dapat diartikan individu mampu 
menyeimbangkan dan mengendalikan pekerjaan atau aktivitas lain dimana 
individu dapat dengan bebas mencurahkan waktu dan pekerjaannya. dengan 
adanya harmonious passion pada diri individu, maka dapat mempengaruhi 
perilaku seseorang untuk berkomitmen dan bertahan agar tidak meninggalkan 
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profesinya. Selain itu hasil perhitungan T-score komitmen profesi didapatkan 86 
orang (57%) memiliki kategori rendah. Hal ini menyebabkan individu mampu 
melakukan proses pengidentifikasi nilai-nilai yang ada di profesi sehingga 
individu bangga menjadi anggota profesi. keterlibatan individu pun akan secara 
penuh dilakukan, karena individu mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan 
aktivitas lain. Selain itu individu akan menikmati dan merasa senang ketika 
melakukan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
dimana ketika harmonious passion rendah, maka individu akan memiliki 
komitmen profesi yang rendah pula. 
 
Penelitian ini juga menunjukkan hubungan negatif antara obsessive passion 
dengan komitmen profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesa di tolak 
yaitu tidak terdapat hubungan antara obsessive passion dengan komitmen profesi. 
Hasil penelitian selaras dengan penelitian Forest dkk (2011), dimana didapatkan 
hasil bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan obsessive passion dengan 
komitmen afektif. Pada penelitian yang dilakukan Forest dkk (2011), komitmen 
yang digunakan adalah organisasi, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini 
menggunakan komitmen profesi.  
 
Hasil penelitian yang dilakukan Burke (2014) menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan passion  obsesif dalam bekerja antara pekerja Rusia dan China. Hal ini 
ditunjukkan dimana pekerja Rusia yang memiliki skor tinggi obsessive passion 
dalam bekerja lebih puas dengan pekerjaannya dan lebih berkomitmen dengan 
pekerjaannya. Berbeda dengan pekerja China yang memiliki skor rendah 
obsessive passion dalam bekerja lebih puas dengan pekerjaannya dan lebih 
berkomitmen dengan pekerjaannya, hasil juga menunjukkan bahwa pada pekerja 
China terdapat hubungan yang tidak signifikan atau dapat dikatakan tidak terdapat 
hubungan  terhadap hasil kerja yang positif. Dijelaskan bahwa perbedaan budaya 
memiliki pengaruh antara pekerja Rusia dan China. Hal ini yang menjelaskan 
mengapa pekerja Rusia lebih memiliki hasil kerja yang positif meskipun ada bukti 
obsessive passion kerja (Hofstede and Hofstede, 2005).  
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Burke (2014) ini menjadi penguat 
dan selaras dengan hasil penelitian bahwa obsessive passion  memiliki hubungan 
yang tidak signifikan dengan komitmen profesi. Temuan ini dijelaskan bahwa 
obsessive passion   membuat individu tidak mampu fokus pada lebih dari satu hal 
dan jika individu akan bingung memilih aktivitas, individu dapat menjadi 
terobsesi dan menyebabkan mereka gelisah ketika terlalu banyak berada pada 
beberapa aktivitas atau pekerjaan. Misalnya, ketika seorang individu obsesif 
mencoba menyeimbangkan kehidupan rumah dan pekerjaan, mereka fokus pada 
harga diri mereka sendiri dan kemmapuan mereka untuk menolong orang lain. 
Individu obsesif tidak mengerti bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab 
hidup mereka dengan benar, oleh karena itu mereka menjadi kewalahan dan 
kehilangan harga diri mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika seseorang dengan 
obsessive passion   akan kurang dapat mengontrol diri dan kurang dapat mengatur 
keterlibatannya dalam pekerjaan, hal tersebut akan mengurangi komitmen 
seseorang dalam bekerja.  
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Penelitian ini juga memberikan hasil dimana kontribusi atau sumbangan efektif 
harmonious passion  terhadap komitmen profesi sebanyak 30%, dan kontribusi 
obsessive passion  terhadap komitmen profesi sebesar 1%. Hasil Penelitian 
sebelumnya yang dilakukan Kartika (2016) memberikan hasil yaitu terdapatnya 
hubungan positif iklim organisasi dengan komitmen profesi, dimana semakin 
tinggi iklim organisasi maka semakin tinggi komitmen profesi. sebaliknya jika 
semakin rendah iklim organisasi maka semakin rendah komitmen profesi. Hal ini 
menunjukkan aspek-aspek lain juga mampu mempengaruhi komitmen profesi. 
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu subjek yang semuanya adalah laki-laki, 
tidak adanya subjek wanita menjadi kurangnya variasi subjek yang didapat.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Simpulan ini menunjukkan bahwa hipotesa diterima yaitu terdapat hubungan 
passion dengan komitmen. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian yaitu antara 
passion dengan komitmen profesi terdapat hubungan, harmonious passion dengan 
komitmen profesi, dan obsessive passion dengan komitmen profesi. Implikasi dari 
penelitian ini adalah untuk prajurit TNI agar meningkatkan harmonious passion 
sehingga dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan komitmen 
profesi seorang prajurit TNI. Bagi Batalyon agar dapat memaksimalkan 
harmonious passion yang ada didalam diri prajurit TNI dengan memberikan 
pelatihan terkait psikologi positif dimana didalamnya terdapat materi terkait  
harmonious passion agar dapat meningkatkan motivasi dan kinerja prajurit. 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber pustaka atapun referensi untuk 
penelitian berikutnya  dengan subjek yang berbeda, serta diharapkan untuk 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lain seperti 
kepribadian hardiness dan subjective well being yang dapat meningkatkan 
komitmen profesi. 
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Skala Penelitian Skripsi   
Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Perkenalkan nama saya Suchi Nurjahnah, mahasiswi semester 8 Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian 
terkait tugas akhir (skripsi). Saya meminta kesediaan Bapak untuk berpartisipasi 
mengisi kuesioner terlampir.  
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak hendaknya 
mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan memastikan tidak ada 
jawaban yang terlewati. Hasil dari skala ini bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian. 
Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak untuk mengisi unruk 
menjadi responden dalam pengisian skala ini. Samoga Bapak dan Keluarga 
senantiasa dalam lindungan-Nya 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
Hormat Saya, 
 
                  Suchi Nurjahnah 
Nama/Inisial  :  
Usia    : 
Petunjuk Pengisian : Dibawah ini merupakan pernyataan yang mendeskripsikan diri 
anda saat ini. Gunakan skala dibawah sebagai tolak ukur dari yang paling tidak sesuai 
anda hingga yang paling sesuai dengan mencentang (V) kolom kosong yang berasa di 
kolom respon. 
Sangat Sesuai  Sesuai Tidak Sesuai 
Sangat Tidak 
Sesuai 
    
SS S TS STS 
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Skala I 
No Pernyataan 
Respon 
SS S TS STS 
1.  Saya merasa bangga bekerja sebagai seorang 
tentara.  
    
2.  Kadang saya merasa bahwa profesi tentara 
bukan profesi yang terbaik diantara profesi 
lainnya.  
    
3.  Menjadi anggota dari profesi tentara sangat 
menginspirasi saya untuk melaksanakan 
pekerjaan sebaik-baiknya.  
    
4.  Saya merasa bahwa profesi tentara tidak 
memberikan semangat yang tinggi dalam 
mencapai prestasi kerja.  
    
5.  Saya akan tetap bekerja menjadi seorang 
tentara, walaupun gaji yang diterima tidak 
sebanding dengan pekerjaan yang saya lakukan.  
    
6.  Saya akan bekerja diluar profesi tentara hanya 
untuk mengembangkan potensi yang saya 
miliki.  
    
7.  Saya percaya bahwa keputusan untuk menjadi 
seorang tentara bukan merupakan sebuah 
kesalahan.  
    
8.  Saya merasa nilai-nilai kehidupan yang saya 
yakini dan nilai-nilai yang ada dalam profesi 
tentara memiliki sedikit kesamaan.  
    
9.  Saya sering berpikir mengenai bagaimana 
melakukan pekerjaan dengan baik dan tepat, 
ketika melakukan pekerjaan 
    
10.  Saya tidak menerima semua penugasan yang 
diberikan, karena hal tersebut dapat 
menimbulkan tekanan tersendiri  
    
11.  Saya merasa loyal terhadap profesi tentara.      
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12.  Kadang terlintas dalam pikiran saya untuk 
memilih keluar dari profesi tentara karena saya 
merasa tidak dihargai sebagai tentara yang 
berprestasi.  
    
13.  Tentara merupakan pekerjaan yang paling 
berharga dalam hidup saya.  
    
14.  Selalu ingin melakukan usaha yang luar biasa 
melebihi yang diharapkan demi kesuksesan dan 
keberhasilan dalam profesi saya sebagai tentara.  
    
15.  Walaupun banyak perubahan peraturan yang 
kurang berkenan dihati saya, saya tidak akan 
meninggalkan profesi saya sebagai tentara  
    
Skala II 
No Penyataan 
Respon 
SS S TS STS 
1.  Saya lebih menghargai pekerjaan ini karena 
saya menemukan banyak pengalaman ketika 
melakukan pekerjaan 
    
2. Pekerjaan ini membuat saya mendapatkan 
pengalaman yang mengesankan 
    
3. Pekerjaan ini membuat saya menemukan 
berbagai pengalaman 
    
4. Pekerjaan ini mencerminkan kualitas diri 
saya 
    
5. Pekerjaan ini selaras atau seimbang dengan 
aktivtas lain dalam hidup saya 
    
6. Pekerjaan yang saya lakukan merupakan 
passion (gairah) yang masih dapat 
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dikendalikan 
7. Saya bergantung pada pekerjaan ini karena 
melibatkan perasaan 
    
8. Saya kurang mampu melakukan pekerjaan 
ini, karena terlalu banyak tekanan  
    
9. Saya membayangkan hidup saya akan 
mengalami kesulitan jika tanpa melakukan 
pekerjaan  ini 
    
10. Saya cenderung memiliki perasaan obsesif 
(terlalu percaya) dalam pekerjaan ini 
    
11. Saya tidak bisa hidup tanpa pekerjaan  ini     
12. Saya mengalami kesulitan untuk 
mengendalikan keinginan dalam melakukan 
pekerjaan 
    
13. Suasana hati saya bergantung pada 
kemampuan dalam melakukan pekerjaan  ini 
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LAMPIRAN 2. REKAPITULASI HASIL TRY OUT PASSION 
DAN KOMITMEN PROFESI 
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1. KOMITMEN PROFESI 
NAMA 
ITEM  
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ANAM 4 2 2 1 1 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 40 
WAHYU 4 2 2 2 1 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 41 
AKBAR 4 2 3 3 1 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 43 
SETYO 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
SYAIFUL ANWAR 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
DIDA 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 39 
NANANG 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4 48 
SUYANTO 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 39 
ANANG S 4 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 4 4 44 
ERWIN A 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
WAHYUDI 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 47 
MUKTI DWI 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 47 
BAGUS M 4 2 2 3 1 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 42 
AHMAD FANDI 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 47 
ANGGA KURNIAWAN 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
JUNI 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
MARDIYANTO 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 51 
DS 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 49 
ARIS NURUL 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
DIRWAN 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
JUNNAERI 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
M. IDRIS 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
COR 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 39 
MTM 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
YADI 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
SIDIK 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
SRIYANTO 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
MUFID 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
MEGA EXSA 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 2 50 
I GEDE SETIAWAN 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 49 
SUHAIDI S 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 46 
JAPRI GUNAWAN 4 4 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 44 
PANJI 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
SURYADI 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 48 
TEDI GUNAWAN 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 49 
SATUYO PRAMONO 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
EDY SUKATMAN 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 44 
M. NURKHOLI S 4 3 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 4 4 4 50 
NUR SASONGKO 3 1 4 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 4 3 46 
JONNI 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
JUSRIADI 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
DEDI HERIYOTO 4 4 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 54 
HENDRIK 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 49 
MUSDALANSYA 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 4 52 
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HENDRI 
PRASETYONO 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
ROBY DANNI 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
MOH. MASANGUD 3 1 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 49 
MUHAMMAD UDIN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
HERU SETIAWAN 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 56 
HENDRY NARDI 
WIBOWO 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 4 52 
GATOT FEBRIANTO 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 2 4 50 
DODIK SATRIYO 
NUGROHO 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
KETUT SUGENG PH 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 4 4 4 2 4 50 
CHANDRA P 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 55 
DEDEN JUM FC 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 55 
DHEDHO 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 55 
NDOK' ISMAIL 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 53 
NFA 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 46 
HERMANTO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
EDI MAHMARIYADI S 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 46 
RISMANTO 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 51 
DESWANTO 3 2 2 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 47 
LN  4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 46 
AYU 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 56 
ARISWAN 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
MUKHLIS 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
KIKI 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
ASEP 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 51 
ILHAM G 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 43 
SYAIFUL FARID 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
ZULQOORI 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
NASRUN 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
NOVIANTO 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
BUDI A 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
BUDIMAN 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
ARIEF 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 49 
BAGUS W 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 49 
HERDIYANSAH 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
ALIF 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
SAING 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
PANJAITAN 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
REDI 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
BADRI 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
PRN 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
PAGAN 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 55 
YUDHA W 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 44 
PUGUH P 4 2 2 2 1 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 41 
RAMA A 4 3 4 3 4 1 4 1 4 1 3 3 4 2 3 44 
HARNO 4 3 4 3 4 1 3 1 4 1 2 3 4 2 3 42 
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BASTIAN 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
ERWIN FARIZ 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 47 
MUJIONO 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
SUDIRMAN 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
ALDIANO 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
DHANI 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
DFA 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
ADE AP 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
KRISGIANTO 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 53 
MUKLISAN 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 52 
MUDALI 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
 
2. PASSION HARMONIS DAN PASSION OBSESIF 
NAMA 
ITEM  
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ANAM 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
WAHYU 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
AKBAR 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 42 
SETYO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
SYAIFUL ANWAR 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
DIDA 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 36 
NANANG 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 37 
SUYANTO 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 36 
ANANG S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
ERWIN A 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 36 
WAHYUDI 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 35 
MUKTI DWI 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 35 
BAGUS M 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
AHMAD FANDI 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 35 
ANGGA KURNIAWAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
JUNI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
MARDIYANTO 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 38 
DS 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 33 
ARIS NURUL 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
DIRWAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
JUNNAERI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
M. IDRIS 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
COR 1 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 38 
MTM 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
YADI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
SIDIK 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
SRIYANTO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
MUFID 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
MEGA EXSA 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 33 
I GEDE SETIAWAN 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 34 
SUHAIDI S 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 34 
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JAPRI GUNAWAN 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 33 
PANJI 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 43 
SURYADI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
TEDI GUNAWAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 33 
SATUYO PRAMONO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 34 
EDY SUKATMAN 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 19 
M. NURKHOLI S 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 36 
NUR SASONGKO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
JONNI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
JUSRIADI 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 33 
DEDI HERIYOTO 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 33 
HENDRIK 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 44 
MUSDALANSYA 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 34 
HENDRI PRASETYONO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
ROBY DANNI 4 3 3 4 4 3 3 1 2 3 2 2 3 37 
MOH. MASANGUD 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
MUHAMMAD UDIN 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 3 44 
HERU SETIAWAN 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 46 
HENDRY NARDI 
WIBOWO 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 42 
GATOT FEBRIANTO 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 33 
DODIK SATRIYO 
NUGROHO 1 1 1 1 1 2 3 4 4 2 4 2 3 29 
KETUT SUGENG PH 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 2 22 
CHANDRA P 1 1 1 1 3 3 3 4 1 1 1 3 3 26 
DEDEN JUM FC 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 2 22 
DHEDHO 4 4 4 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 39 
NDOK' ISMAIL 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 40 
NFA 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 32 
HERMANTO 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 40 
EDI MAHMARIYADI S 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 37 
RISMANTO 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 3 44 
DESWANTO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
LN  4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 2 1 38 
AYU 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
ARISWAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
MUKHLIS 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
KIKI 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 38 
ASEP 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
ILHAM G 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
SYAIFUL FARID 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
ZULQOORI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
NASRUN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
NOVIANTO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
BUDI A 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 2 2 30 
BUDIMAN 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 25 
ARIEF 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 25 
BAGUS W 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
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HERDIYANSAH 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
ALIF 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
SAING 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
PANJAITAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
REDI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
BADRI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
PRN 3 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 1 34 
PAGAN 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
YUDHA W 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
PUGUH P 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
RAMA A 4 4 4 4 2 3 2 4 2 4 2 1 2 38 
HARNO 4 4 4 4 2 3 2 4 2 4 2 1 2 38 
BASTIAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
ERWIN FARIZ 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 35 
MUJIONO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
SUDIRMAN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
ALDIANO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
DHANI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
DFA 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 36 
ADE AP 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
KRISGIANTO 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 39 
MUKLISAN 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 38 
MUDALI 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 34 
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- TSCORE KOMITMEN DAN PASSION HARMONIS SERTA PASSION 
OBSESIF 
27,9         20,72 27,53 
27,9         20,72 27,53 
32,75         32,64 31,9 
32,75         32,64 31,9 
32,75         36,61 31,9 
35,17         36,61 31,9 
35,17 KP T 64 43% 36,61 31,9 
35,17   R  86 57% 36,61 31,9 
35,17         36,61 36,28 
35,17         36,61 36,28 
37,59         40,58 36,28 
37,59         40,58 36,28 
37,59 HP R 94 63% 40,58 36,28 
37,59   T 56 37% 40,58 36,28 
37,59         40,58 40,66 
37,59 OP R 89 59% 40,58 40,66 
37,59   T 61 41% 40,58 40,66 
40,02         40,58 40,66 
40,02         40,58 40,66 
40,02         44,55 40,66 
40,02         44,55 40,66 
40,02         44,55 40,66 
40,02         44,55 40,66 
40,02         44,55 40,66 
40,02         44,55 40,66 
40,02         44,55 40,66 
42,44         44,55 40,66 
42,44         44,55 40,66 
42,44         44,55 40,66 
42,44         44,55 40,66 
42,44         44,55 40,66 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
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42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
42,44         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 45,04 
44,86         44,55 49,42 
44,86         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
47,29         44,55 49,42 
49,71         44,55 49,42 
49,71         44,55 49,42 
49,71         44,55 49,42 
49,71         44,55 49,42 
49,71         44,55 49,42 
49,71         44,55 49,42 
49,71         48,52 49,42 
49,71         48,52 49,42 
49,71         48,52 49,42 
49,71         48,52 49,42 
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49,71         48,52 49,42 
49,71         48,52 49,42 
49,71         48,52 49,42 
52,13         48,52 49,42 
52,13         48,52 49,42 
52,13         48,52 49,42 
52,13         48,52 53,79 
52,13         48,52 53,79 
52,13         48,52 53,79 
52,13         48,52 53,79 
52,13         48,52 53,79 
52,13         52,49 53,79 
52,13         52,49 53,79 
52,13         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         52,49 53,79 
54,56         56,46 53,79 
54,56         56,46 53,79 
54,56         56,46 53,79 
56,98         56,46 53,79 
56,98         56,46 53,79 
56,98         56,46 58,17 
56,98         60,43 58,17 
56,98         60,43 58,17 
56,98         60,43 58,17 
56,98         60,43 58,17 
56,98         60,43 58,17 
59,4         60,43 58,17 
59,4         60,43 58,17 
59,4         60,43 58,17 
59,4         60,43 58,17 
61,82         60,43 58,17 
61,82         60,43 58,17 
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61,82         60,43 58,17 
61,82         64,4 58,17 
61,82         64,4 58,17 
61,82         64,4 58,17 
61,82         64,4 58,17 
61,82         68,37 58,17 
61,82         68,37 58,17 
64,25         68,37 58,17 
64,25         68,37 58,17 
64,25         68,37 58,17 
64,25         68,37 62,55 
66,67         68,37 62,55 
66,67         68,37 62,55 
66,67         68,37 62,55 
66,67         68,37 62,55 
66,67         68,37 62,55 
69,09         68,37 62,55 
69,09         68,37 66,93 
71,52         68,37 71,31 
71,52         68,37 71,31 
71,52         68,37 80,06 
73,94         68,37 84,44 
73,94         68,37 84,44 
73,94         68,37 84,44 
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LAMPIRAN 3. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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1. KOMITMEN PROFESI 
- UJI PERTAMA  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,695 15 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 42,87 12,130 -,033 ,715 
item2 43,63 10,823 ,289 ,682 
item3 43,03 11,513 ,085 ,710 
item4 43,50 10,326 ,521 ,655 
item5 43,47 9,903 ,459 ,657 
item6 43,80 10,804 ,258 ,687 
item7 43,34 10,280 ,597 ,649 
item8 44,72 13,122 -,315 ,744 
item9 43,32 10,971 ,304 ,680 
item10 43,69 10,436 ,399 ,667 
item11 43,29 10,410 ,449 ,662 
item12 43,51 10,142 ,595 ,646 
item13 43,28 11,158 ,248 ,687 
item14 43,49 10,491 ,457 ,662 
item15 43,34 10,959 ,334 ,677 
 
- UJI SETELAH DIHAPUS 3 ITEM YANG TIDAK VALID 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,778 12 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item2 34,47 10,930 ,208 ,785 
item4 34,35 10,155 ,517 ,752 
item5 34,32 9,889 ,415 ,764 
item6 34,65 10,800 ,210 ,787 
item7 34,18 9,948 ,653 ,741 
item9 34,16 10,523 ,387 ,765 
item10 34,54 10,324 ,378 ,767 
item11 34,14 10,027 ,513 ,752 
item12 34,35 9,992 ,584 ,746 
item13 34,13 10,589 ,369 ,767 
item14 34,34 10,152 ,508 ,753 
item15 34,18 10,590 ,395 ,765 
 
 
2. PASSION 
- UJI PERTAMA 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,834 13 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 32,07 20,147 ,553 ,817 
item2 32,01 18,980 ,770 ,799 
item3 32,01 18,919 ,798 ,796 
item4 32,04 18,867 ,828 ,794 
item5 32,06 19,956 ,722 ,805 
item6 32,19 21,246 ,655 ,814 
item7 32,75 20,735 ,597 ,815 
item8 32,95 25,826 -,237 ,875 
item9 32,91 21,477 ,528 ,820 
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item10 32,85 20,048 ,678 ,808 
item11 32,48 22,535 ,295 ,835 
item12 32,61 25,210 -,166 ,860 
item13 32,87 22,235 ,378 ,830 
 
- UJI SETELAH DIHAPUS 3 ITEM YANG TIDAK VALID 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,901 11 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 27,33 21,233 ,663 ,892 
item2 27,27 20,341 ,834 ,880 
item3 27,27 20,341 ,852 ,879 
item4 27,30 20,394 ,865 ,878 
item5 27,32 21,614 ,746 ,886 
item6 27,45 22,876 ,702 ,891 
item7 28,01 22,656 ,580 ,896 
item9 28,17 23,435 ,508 ,899 
item10 28,11 21,877 ,672 ,891 
item11 27,74 24,659 ,257 ,911 
item13 28,13 24,478 ,313 ,908 
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LAMPIRAN 4. BLUE PRINT SKALA PASSION DAN 
KOMITMEN PROFESI 
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1. KOMITMEN PROFESI 
NO ASPEK PERNYATAAN 
FAVORABLE UNFAVORABLE 
1.  IDENTIFICATION 1, 7, 13 2, 8 
2.  INVOLVEMENT 3, 9, 14 4, 10 
3.  LOYALTY 5, 11, 15 6, 12 
 
2. PASSION 
NO  DUALISTIC PASSION ITEM 
1.  HARMONIOUS PASSION 1,2,3,4,5,6 
2.  OBSESIVE PASSION  7,8,9,10,11,12,13 
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LAMPIRAN 5. SKALA PENELITIAN PASSION DAN 
KOMITMEN PROFESI 
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Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Perkenalkan nama saya Suchi Nurjahnah, mahasiswi semester 8 Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian 
terkait tugas akhir (skripsi). Saya meminta kesediaan Bapak untuk berpartisipasi 
mengisi kuesioner terlampir.  
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak hendaknya 
mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan memastikan tidak ada 
jawaban yang terlewati. Hasil dari skala ini bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian. 
Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak untuk mengisi unruk 
menjadi responden dalam pengisian skala ini. Samoga Bapak dan Keluarga 
senantiasa dalam lindungan-Nya 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
Hormat Saya, 
                  Suchi Nurjahnah 
Nama/Inisial  :  
Usia    : 
Petunjuk Pengisian : Dibawah ini merupakan pernyataan yang mendeskripsikan diri 
anda saat ini. Gunakan skala dibawah sebagai tolak ukur dari yang paling tidak sesuai 
anda hingga yang paling sesuai dengan mencentang (V) kolom kosong yang berasa di 
kolom respon. 
Sangat Sesuai  Sesuai Tidak Sesuai 
Sangat Tidak 
Sesuai 
    
SS S TS STS 
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Skala I 
No Pernyataan 
Respon 
SS S TS STS 
1.  Saya merasa bangga bekerja sebagai seorang 
tentara.  
    
2.  Kadang saya merasa bahwa profesi tentara 
bukan profesi yang terbaik diantara profesi 
lainnya.  
    
3.  Menjadi anggota dari profesi tentara sangat 
menginspirasi saya untuk melaksanakan 
pekerjaan sebaik-baiknya.  
    
4.  Saya merasa bahwa profesi tentara tidak 
memberikan semangat yang tinggi dalam 
mencapai prestasi kerja.  
    
5.  Saya akan tetap bekerja menjadi seorang 
tentara, walaupun gaji yang diterima tidak 
sebanding dengan pekerjaan yang saya lakukan.  
    
6.  Saya akan bekerja diluar profesi tentara hanya 
untuk mengembangkan potensi yang saya 
miliki.  
    
7.  Saya percaya bahwa keputusan untuk menjadi 
seorang tentara bukan merupakan sebuah 
kesalahan.  
    
8.  Saya merasa nilai-nilai kehidupan yang saya 
yakini dan nilai-nilai yang ada dalam profesi 
tentara memiliki sedikit kesamaan.  
    
9.  Saya sering berpikir mengenai bagaimana 
melakukan pekerjaan dengan baik dan tepat, 
ketika melakukan pekerjaan 
    
10.  Saya tidak menerima semua penugasan yang 
diberikan, karena hal tersebut dapat 
menimbulkan tekanan tersendiri  
    
11.  Saya merasa loyal terhadap profesi tentara.      
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12.  Kadang terlintas dalam pikiran saya untuk 
memilih keluar dari profesi tentara karena saya 
merasa tidak dihargai sebagai tentara yang 
berprestasi.  
    
13.  Tentara merupakan pekerjaan yang paling 
berharga dalam hidup saya.  
    
14.  Selalu ingin melakukan usaha yang luar biasa 
melebihi yang diharapkan demi kesuksesan dan 
keberhasilan dalam profesi saya sebagai tentara.  
    
15.  Walaupun banyak perubahan peraturan yang 
kurang berkenan dihati saya, saya tidak akan 
meninggalkan profesi saya sebagai tentara  
    
Skala II 
No Penyataan 
Respon 
SS S TS STS 
1.  Saya lebih menghargai pekerjaan ini karena 
saya menemukan banyak pengalaman ketika 
melakukan pekerjaan 
    
2. Pekerjaan ini membuat saya mendapatkan 
pengalaman yang mengesankan 
    
3. Pekerjaan ini membuat saya menemukan 
berbagai pengalaman 
    
4. Pekerjaan ini mencerminkan kualitas diri 
saya 
    
5. Pekerjaan ini selaras atau seimbang dengan 
aktivtas lain dalam hidup saya 
    
6. Pekerjaan yang saya lakukan merupakan 
passion (gairah) yang masih dapat 
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dikendalikan 
7. Saya bergantung pada pekerjaan ini karena 
melibatkan perasaan 
    
8. Saya kurang mampu melakukan pekerjaan 
ini, karena terlalu banyak tekanan  
    
9. Saya membayangkan hidup saya akan 
mengalami kesulitan jika tanpa melakukan 
pekerjaan  ini 
    
10. Saya cenderung memiliki perasaan obsesif 
(terlalu percaya) dalam pekerjaan ini 
    
11. Saya tidak bisa hidup tanpa pekerjaan  ini     
12. Saya mengalami kesulitan untuk 
mengendalikan keinginan dalam melakukan 
pekerjaan 
    
13. Suasana hati saya bergantung pada 
kemampuan dalam melakukan pekerjaan  ini 
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LAMPIRAN 6. REKAPITULASI DATA PENELITIAN 
PASSION DAN KOMITMEN PROFESI 
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1. KOMITMEN PROFESI 
NAMA 
USIA 
(tahun) 
MASA 
JABATAN 
(tahun) 
ITEM  
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
HASANUDIN 48 25 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
ARWAN BUDIMAN 36 16 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 29 
SAHRIR 31 11 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 36 
ROBUT 26 6 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 35 
DEMIANUS 21 1 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 31 
A.HARIS 33 12 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 43 
PARIMUN 48 27 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 39 
SUKARMAN 51 29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 34 
YASRI 46 23 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 36 
SIYAMTO 39 18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 36 
DIARUDIN 42 20 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 38 
AMINULLAH 27 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 38 
AWAN 23 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 43 
JUANDA SIRAIT 26 6 3 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 2 39 
I KADEK DS 22 1 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 41 
EDY PRAMONO 30 9 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 40 
RIZAL PRATAMA 21 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
FNH TUALEKA 24 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 42 
YOPI DWI WR 23 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
ERIK 
NURTRIYANTO 
22 1 
3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 42 
M WAHYUDI 21 1 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 38 
MUJIANTO 25 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 32 
DARMA SAPUTRA 23 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
SETIAWAN 20 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 38 
ANDHIKA THENDE 22 2 2 3 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 38 
M FAJAR YUSRON 20 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 34 
EDO F 20 1 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 43 
RONALDO 27 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 36 
RAMOS 21 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 36 
WILMAN 
SITUMORANG 
25 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
DONI DN 23 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 43 
FANDI 22 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 43 
ALDHIN 27 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 38 
RISWAN 24 5 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 40 
SUPANDI 22 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 
IRFAN 
MOHAMMED 
40 19 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
SAMSUDIN 25 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 40 
ISMAN 41 21 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
SUHELPAN 36 15 4 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 37 
ARI KURNIAWAN 53 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
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SUKADHANA 30 8 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 34 
BUDI S 37 16 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 44 
ARMIN S 27 6 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 37 
VALENTINO K 31 12 3 2 4 2 4 3 2 3 1 3 3 3 33 
BAGUS C 29 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 3 3 40 
JAFAR 25 6 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 37 
REDI S 31 10 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 37 
MOHAMMAD B 28 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
TOTOK SUBIYANTO 32 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
SOBIRIN 39 20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
BIAN 37 18 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 43 
YUSUF EFENDI 25 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 38 
LEO PRATAMA 37 17 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 35 
ADHITYA 
WICAKSANA 
25 6 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
SYAWAL 23 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 4 40 
KURNIA S 38 16 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 38 
AGIL S 22 1 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 36 
SALIHUDDIN A 24 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 43 
SWARA GADING 
PS 
22 2 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 
MUH RISWAN 21 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 
AGIK SAPTO 22 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 34 
TEGUH RAHMAN S 23 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
AFIF F 22 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 44 
RANGGA ADY P  22 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 41 
BAGUS PRASETYO 22 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
SAMSI MUTOHAR 24 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 41 
SUNDRAJIT 25 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 40 
FIKRI 22 2 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 40 
RIZAL 23 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
DARWANDI 22 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
SAWANDI 
BIJAKSONO 
37 18 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
ABIED 24 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
SURYA MADE 25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
RIZKY PRAWIRA A 26 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 40 
IPUNG N 22 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 36 
LEO ABDUL AZIZ 24 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
M AFIURROHMAN 21 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
FITRIA SUPRIATNA 
H 
22 2 
4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 1 3 38 
EKO A 23 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 
ANDIKA KINANTO 
P 
20 1 
4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 43 
I ARDIAN 21 1 1 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 33 
M ARDI 29 6 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 40 
FAHRIAN A 39 19 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 36 
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DEDI SU 23 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
EPRI H 24 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
OC 31 10 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 33 
M SUPRIYADI 20 1 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 37 
ILMAN 
ARRADLIYAH 
30 10 
3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 38 
ACOY 21 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 34 
AGUNG 21 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
AMIR H U 23 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 33 
RAHMAT 22 1 3 3 4 1 4 2 3 3 4 4 4 4 39 
WINDI DIKKI N 21 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 40 
SUARDI 24 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 44 
RA 21 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 40 
ALUL 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 
M SAHRIL PM 22 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 39 
FIKRI 22 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 39 
SAIDINA 23 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
SAMIAJI 35 15 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 39 
MARIO BROS 30 9 3 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 41 
REGEN 23 1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 37 
ZAKARIA 23 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 4 3 37 
RISKI ILHAM 25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 36 
HENDRI D 24 5 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 38 
IBRAHIM HAMZAH 23 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 
A TAQIYUDIN 21 1 1 2 4 2 2 1 2 4 4 2 3 2 29 
IHWAN S 22 1 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 37 
BAYU 21 2 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 42 
BAGUS INDRA 21 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 40 
M HABIB ADWI D 23 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 40 
T SATRIO 23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
AGUNG M 21 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 40 
IGUH JATMIKO 23 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
ORIS PRIYANTTO 32 11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
PARMONO 24 3 3 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 41 
YOYOK A 31 11 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 31 
BAYU IRAWAN  23 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
RIZAL S 33 12 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
HARSONO 32 12 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 
MEIRIANSYAH 31 10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
N ALI 30 10 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 43 
ADI 36 17 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 42 
SANDI WASTU 30 10 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 39 
NURHIDAYAH 30 8 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
DWI WAHYUDI 24 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 36 
MOH AMIR F 39 20 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 45 
RESTU ANGGARA 23 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 38 
ERSA TONI H 23 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 39 
DENY EKA L 27 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 38 
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DANI  26 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
SIGIT 26 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 36 
TITO P 23 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 32 
IRKHAM FAUZI 35 15 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 41 
IWAN SEPTIAWAN 27 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
DEVI ACHMAD K 34 16 2 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 41 
AK YANDA 21 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
I ROBERTO 22 2 1 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 39 
BA 23 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 31 
SHR86 22 2 3 1 4 1 4 4 2 3 1 3 4 3 33 
LEO 26 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 32 
REDIK SULPIANSAH 
AL 
31 10 
4 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 39 
ERIK  36 15 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 44 
A FANDI  29 9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 
FERY 24 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 33 
ANGGA W 27 5 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 1 4 40 
DIKI 38 18 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 32 
DAUD YS 27 8 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 39 
ANTON 27 6 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 41 
IMAM 36 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
 
2. PASSION HARMONIS DAN PASSION OBSESIF  
- PASSION HARMONIS 
NAMA USIA 
MASA 
JABATAN 
(tahun) 
ITEM  
TOTAL 1 2 3 4 5 6 
HASANUDIN 48 25 4 4 4 4 4 4 24 
ARWAN BUDIMAN 36 16 2 2 2 2 2 2 12 
SAHRIR 31 11 3 3 4 3 3 3 19 
ROBUT 26 6 3 3 3 3 3 3 18 
DEMIANUS 21 1 2 2 2 2 2 2 12 
A.HARIS 33 12 4 4 4 4 3 3 22 
PARIMUN 48 27 4 4 4 4 4 4 24 
SUKARMAN 51 29 3 3 3 3 3 3 18 
YASRI 46 23 3 3 3 3 3 3 18 
SIYAMTO 39 18 3 3 3 3 3 3 18 
DIARUDIN 42 20 3 3 3 3 3 3 18 
AMINULLAH 27 5 3 3 3 3 3 3 18 
AWAN 23 2 3 4 4 4 3 3 21 
JUANDA SIRAIT 26 6 3 4 4 4 4 4 23 
I KADEK DS 22 1 3 3 3 3 3 3 18 
EDY PRAMONO 30 9 3 4 3 3 3 3 19 
RIZAL PRATAMA 21 1 3 3 3 3 3 3 18 
FFNH TUALEKA 24 3 3 3 3 3 3 3 18 
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YOPI DWI WR 23 1 3 2 3 3 3 3 17 
ERIK NURTRIYANTO 22 1 4 4 4 4 4 3 23 
M WAHYUDI 21 1 3 3 3 3 3 3 18 
MUJIANTO 25 4 3 3 3 3 3 3 18 
DARMA SAPUTRA 23 1 4 4 3 3 3 2 19 
SETIAWAN 20 1 4 4 3 3 3 3 20 
ANDHIKA TENDE 22 2 4 4 3 4 4 3 22 
M FAJAR YUSRON 20 2 4 3 3 2 3 3 18 
EDO F 20 1 4 4 3 4 4 3 22 
RONALDO 27 7 3 3 3 3 3 3 18 
RAMOS 21 1 3 3 3 3 3 3 18 
WILMAN 
SITUMORANG 
25 4 
3 4 4 4 4 1 20 
DONI DN 23 3 3 3 3 3 3 3 18 
FANDI 22 2 3 3 4 3 1 3 17 
ALDHIN 27 5 3 3 3 3 3 3 18 
RISWAN 24 5 4 3 3 3 3 3 19 
SUPANDI 22 2 3 3 3 3 3 3 18 
IRFAN MOHAMMED 40 19 3 3 3 3 3 3 18 
SAMSUDIN 25 2 3 4 4 3 3 3 20 
ISMAN 41 21 3 4 4 3 3 2 19 
SUHELPAN 36 15 3 4 4 4 3 3 21 
ARI KURNIAWAN 53 34 3 3 3 3 3 3 18 
SUKADHANA 30 8 4 4 4 4 4 4 24 
BUDI S 37 16 4 4 4 3 3 3 21 
ARMIN S 27 6 3 3 3 3 2 2 16 
VALENTINO K 31 12 3 3 2 3 2 3 16 
BAGUS C 29 4 4 4 4 4 2 2 20 
JAFAR 25 6 3 3 3 3 3 3 18 
REDI S 31 10 3 3 3 3 3 3 18 
MOHAMMAD B 28 6 4 4 4 4 4 4 24 
TOTOK SUBIYANTO 32 10 4 4 4 4 4 4 24 
SOBIRIN 39 20 4 4 4 4 4 4 24 
BIAN 37 18 3 3 3 3 3 3 18 
YUSUF EFENDI 25 5 4 3 4 3 3 3 20 
LEO PRATAMA 37 17 3 3 3 4 3 3 19 
ADHITYA 
WICAKSANA 
25 6 
3 3 3 3 3 3 18 
SYAWAL 23 2 4 3 3 4 3 3 20 
KURNIA S 38 16 4 4 4 4 4 4 24 
AGIL S 22 1 3 3 3 4 2 3 18 
SALIHUDDIN A 24 4 3 4 4 1 3 3 18 
SWARA GADING PS 22 2 3 3 3 3 2 3 17 
MUH RISWAN 21 1 3 3 3 3 2 3 17 
AGIK SAPTO 22 1 3 3 3 3 3 3 18 
TEGUH RAHMAN S 23 2 4 4 4 4 4 4 24 
AFIF F 22 2 4 4 4 4 4 4 24 
RANGGA ADY P  22 2 3 3 3 3 3 3 18 
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BAGUS PRASETYO 22 2 3 3 3 3 3 3 18 
SAMSI MUTOHAR 24 5 3 3 3 3 3 3 18 
SUNDRAJIT 25 5 3 3 4 4 3 3 20 
FIKRI 22 2 3 3 3 3 3 3 18 
RIZAL 23 2 3 3 3 3 3 3 18 
DARWANDI 22 2 3 3 3 3 3 3 18 
SAWANDI 
BIJAKSONO 
37 18 
3 3 3 3 3 3 18 
ABIED 24 3 3 3 3 3 3 3 18 
SURYA MADE 25 3 3 3 3 3 3 3 18 
RIZKY PRAWIRA A 26 4 3 3 3 3 3 3 18 
IPUNG N 22 2 3 3 3 3 3 3 18 
LEO ABDUL AZIZ 24 2 4 3 4 4 3 3 21 
M AFIURROHMAN 21 2 4 4 4 4 4 4 24 
FITRIA SUPRIATNA H 22 2 4 3 3 4 4 3 21 
EKO A 23 1 4 3 3 4 3 2 19 
ANDIKA KINANTO P 20 1 4 4 4 4 3 3 22 
I ARDIAN 21 1 4 4 4 4 4 4 24 
M ARDI 29 6 2 3 4 3 3 3 18 
FAHRIAN A 39 19 3 3 3 3 2 1 15 
DEDI SU 23 1 3 3 3 3 3 3 18 
EPRI H 24 1 3 3 3 3 3 3 18 
OC 31 10 3 3 3 3 3 3 18 
M SUPRIYADI 20 1 3 3 3 3 3 3 18 
ILMAN ARRADLIYAH 30 10 3 3 3 3 3 3 18 
ACOY 21 2 3 4 4 3 3 3 20 
AGUNG 21 2 4 3 3 3 3 3 19 
AMIR N U 23 3 4 4 4 4 3 3 22 
RAHMAT 22 1 4 4 4 4 3 3 22 
WINDI DIKKI N 21 2 4 4 4 3 3 4 22 
SUARDI 24 1 4 4 4 4 4 4 24 
RA 21 3 4 3 3 3 3 3 19 
ALUL 22 3 3 3 3 3 3 3 18 
M SAHRIL PM 22 2 3 3 3 3 3 3 18 
FIKRI 22 1 3 3 3 3 3 3 18 
SAIDINA 23 2 4 4 4 4 4 4 24 
SAMIAJI 35 15 4 4 4 4 4 3 23 
MARIRO BROS 30 9 4 4 4 4 4 4 24 
REGEN 23 1 3 4 4 4 3 3 21 
ZAKARIA 23 2 4 4 4 4 3 3 22 
RISKI ILHAM 25 3 3 3 3 3 2 3 17 
HENDRI D 24 5 4 3 3 3 2 2 17 
IBRAHIM HAMZAH 23 1 3 2 3 3 2 3 16 
A TAQIYUDIN 21 1 4 3 3 3 3 2 18 
IHWAN S 22 1 3 4 4 4 4 3 22 
BAYU 21 2 3 3 3 3 3 2 17 
BAGUS INDRA 21 2 4 4 4 3 2 3 20 
M HABIB ADWI D 23 2 3 3 3 4 3 3 19 
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T SATRIO 23 3 3 3 3 3 2 3 17 
AGUNG M 21 2 3 3 3 3 3 3 18 
IGUH JATMIKO 23 2 4 4 4 4 4 4 24 
ORIS PRIYANTO 32 11 3 3 3 3 3 2 17 
PARMONO 24 3 4 4 4 4 4 4 24 
YOYOK A 31 11 3 3 3 2 3 2 16 
BAYU IRAWAN  23 1 3 3 3 4 3 3 19 
RIZAL S 33 12 3 3 3 4 3 3 19 
HARSONO 32 12 3 3 3 3 3 3 18 
MEIRIANSYAH 31 10 3 3 3 3 3 3 18 
N ALI 30 10 3 3 3 1 2 3 15 
ADI 36 17 3 3 3 3 3 1 16 
SANDI WASTU 30 10 3 3 3 3 4 3 19 
NURHIDAYAT 30 8 3 3 3 3 3 3 18 
DWI WAHYUDI 24 2 3 4 4 3 3 3 20 
MOH AMIR F 39 20 4 4 4 4 3 3 22 
RESTU ANGGARA 23 2 3 3 3 3 3 3 18 
ERSA TONI H 23 2 4 4 4 4 3 3 22 
DENY EKA L 27 1 3 3 4 3 3 3 19 
DANI  26 5 3 3 3 3 3 3 18 
SIGIT 26 5 3 3 3 3 3 3 18 
TITO P 23 5 3 3 3 3 2 2 16 
IRKHAM FAUZI 35 15 3 3 3 4 3 3 19 
IWAN SEPTIAWAN 27 7 3 3 3 3 3 3 18 
DEVI ACHMAD K 34 16 4 4 4 4 4 4 24 
AK YANDA 21 1 4 3 3 3 4 3 20 
I ROBERTO 22 2 3 4 4 3 2 2 18 
BA 23 2 4 4 3 3 3 3 20 
SHR86 22 2 3 3 3 4 4 3 20 
LEO 26 4 3 3 3 3 3 3 18 
REDIK SULPIANSAH 
AL 
31 10 
3 4 3 3 4 3 20 
ERIK P 36 15 4 4 4 4 3 3 22 
A FANDI  29 9 4 4 4 4 4 4 24 
FERY 24 4 3 3 3 3 3 3 18 
ANGGA W 27 5 4 4 4 4 4 4 24 
DIKI 38 18 3 3 3 3 3 3 18 
DAUD YS 27 8 3 3 3 4 4 3 20 
ANTON 27 6 4 4 4 4 4 3 23 
IMAM 36 17 3 3 3 3 3 3 18 
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- PASSION OBSESIF 
NAMA USIA 
MASA 
JABATAN 
(tahun) 
ITEM  
TOTAL 
7 9 10 11 13 
HASANUDIN 48 25 4 4 4 4 4 20 
ARWAN BUDIMAN 36 16 2 3 3 3 3 14 
SAHRIR 31 11 3 2 2 2 2 11 
ROBUT 26 6 3 2 2 2 2 11 
DEMIANUS 21 1 3 2 2 2 2 11 
A.HARIS 33 12 4 3 3 3 3 16 
PARIMUN 48 27 4 4 4 1 1 14 
SUKARMAN 51 29 2 3 3 2 2 12 
YASRI 46 23 3 2 2 1 3 11 
SIYAMTO 39 18 3 2 3 2 3 13 
DIARUDIN 42 20 3 3 2 3 3 14 
AMINULLAH 27 5 1 3 3 2 3 12 
AWAN 23 2 3 2 3 2 2 12 
JUANDA SIRAIT 26 6 3 1 2 3 4 13 
I KADEK DS 22 1 3 2 2 1 3 11 
EDY PRAMONO 30 9 3 2 2 2 2 11 
RIZAL PRATAMA 21 1 2 3 2 3 3 13 
FFNH TUALEKA 24 3 3 2 2 1 3 11 
YOPI DWI WR 23 1 2 2 2 3 3 12 
ERIK NURTRIYANTO 22 1 2 3 2 3 3 13 
M WAHYUDI 21 1 2 3 3 2 3 13 
MUJIANTO 25 4 3 2 2 3 3 13 
DARMA SAPUTRA 23 1 2 2 3 3 2 12 
SETIAWAN 20 1 2 4 2 2 2 12 
ANDHIKA TENDE 22 2 2 3 2 3 2 12 
M FAJAR YUSRON 20 2 1 2 2 2 2 9 
EDO F 20 1 3 3 2 4 2 14 
RONALDO 27 7 2 2 3 2 3 12 
RAMOS 21 1 2 2 3 2 3 12 
WILMAN 
SITUMORANG 
25 4 
1 1 4 1 4 11 
DONI DN 23 3 2 2 2 2 2 10 
FANDI 22 2 1 2 1 2 2 8 
ALDHIN 27 5 3 3 2 3 2 13 
RISWAN 24 5 2 2 2 2 3 11 
SUPANDI 22 2 2 2 3 2 2 11 
IRFAN MOHAMMED 40 19 3 2 2 2 2 11 
SAMSUDIN 25 2 3 3 3 2 2 13 
ISMAN 41 21 2 2 3 2 2 11 
SUHELPAN 36 15 3 3 3 3 3 15 
ARI KURNIAWAN 53 34 3 3 3 3 3 15 
SUKADHANA 30 8 1 1 4 1 1 8 
BUDI S 37 16 2 2 2 2 2 10 
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ARMIN S 27 6 2 2 2 2 2 10 
VALENTINO K 31 12 3 3 4 3 4 17 
BAGUS C 29 4 1 2 2 1 1 7 
JAFAR 25 6 3 2 3 2 3 13 
REDI S 31 10 3 3 3 3 3 15 
MOHAMMAD B 28 6 1 1 4 1 1 8 
TOTOK SUBIYANTO 32 10 1 1 4 1 1 8 
SOBIRIN 39 20 1 1 4 1 1 8 
BIAN 37 18 3 2 3 2 3 13 
YUSUF EFENDI 25 5 4 3 3 2 2 14 
LEO PRATAMA 37 17 3 2 2 2 3 12 
ADHITYA 
WICAKSANA 
25 6 
3 3 3 3 2 14 
SYAWAL 23 2 3 1 3 2 2 11 
KURNIA S 38 16 4 2 2 3 3 14 
AGIL S 22 1 2 2 3 2 3 12 
SALIHUDDIN A 24 4 1 2 3 3 3 12 
SWARA GADING PS 22 2 2 2 3 2 2 11 
MUH RISWAN 21 1 2 2 3 2 2 11 
AGIK SAPTO 22 1 2 2 2 2 2 10 
TEGUH RAHMAN S 23 2 2 2 4 2 1 11 
AFIF F 22 2 2 1 1 2 1 7 
RANGGA ADY P  22 2 3 2 3 2 3 13 
BAGUS PRASETYO 22 2 3 2 3 2 3 13 
SAMSI MUTOHAR 24 5 3 2 3 2 3 13 
SUNDRAJIT 25 5 3 3 3 2 3 14 
FIKRI 22 2 2 3 2 2 2 11 
RIZAL 23 2 2 2 2 2 2 10 
DARWANDI 22 2 3 3 2 3 2 13 
SAWANDI 
BIJAKSONO 
37 18 
2 3 3 3 2 13 
ABIED 24 3 3 3 3 3 2 14 
SURYA MADE 25 3 3 3 3 3 2 14 
RIZKY PRAWIRA A 26 4 3 2 2 2 3 12 
IPUNG N 22 2 2 2 3 2 2 11 
LEO ABDUL AZIZ 24 2 3 2 3 3 2 13 
M AFIURROHMAN 21 2 1 1 1 1 4 8 
FITRIA SUPRIATNA H 22 2 3 3 2 1 2 11 
EKO A 23 1 2 2 2 2 2 10 
ANDIKA KINANTO P 20 1 3 3 4 3 2 15 
I ARDIAN 21 1 4 4 4 4 4 20 
M ARDI 29 6 2 2 1 2 2 9 
FAHRIAN A 39 19 2 3 2 2 3 12 
DEDI SU 23 1 2 2 2 2 3 11 
EPRI H 24 1 3 3 3 2 3 14 
OC 31 10 2 2 2 2 2 10 
M SUPRIYADI 20 1 3 2 2 3 3 13 
ILMAN ARRADLIYAH 30 10 2 3 3 2 2 12 
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ACOY 21 2 2 4 2 4 2 14 
AGUNG 21 2 2 2 3 2 2 11 
AMIR N U 23 3 2 3 3 3 3 14 
RAHMAT 22 1 2 3 3 3 3 14 
WINDI DIKKI N 21 2 3 2 2 3 2 12 
SUARDI 24 1 3 2 2 3 2 12 
RA 21 3 2 2 2 2 2 10 
ALUL 22 3 2 2 3 3 3 13 
M SAHRIL PM 22 2 2 3 3 3 3 14 
FIKRI 22 1 2 3 3 3 3 14 
SAIDINA 23 2 2 2 3 2 2 11 
SAMIAJI 35 15 3 3 2 2 3 13 
MARIRO BROS 30 9 4 4 4 3 4 19 
REGEN 23 1 3 1 1 1 4 10 
ZAKARIA 23 2 2 2 3 1 2 10 
RISKI ILHAM 25 3 2 2 2 2 2 10 
HENDRI D 24 5 2 3 3 2 3 13 
IBRAHIM HAMZAH 23 1 2 3 2 2 3 12 
A TAQIYUDIN 21 1 3 3 3 3 2 14 
IHWAN S 22 1 2 2 2 2 3 11 
BAYU 21 2 2 3 3 2 2 12 
BAGUS INDRA 21 2 4 3 2 4 2 15 
M HABIB ADWI D 23 2 2 3 3 2 3 13 
T SATRIO 23 3 2 2 3 2 3 12 
AGUNG M 21 2 2 2 3 2 2 11 
IGUH JATMIKO 23 2 4 4 4 4 4 20 
ORIS PRIYANTO 32 11 3 2 3 3 2 13 
PARMONO 24 3 4 2 4 2 2 14 
YOYOK A 31 11 2 2 3 2 3 12 
BAYU IRAWAN  23 1 2 1 3 1 2 9 
RIZAL S 33 12 2 1 3 1 2 9 
HARSONO 32 12 2 3 3 2 3 13 
MEIRIANSYAH 31 10 2 2 3 2 2 11 
N ALI 30 10 2 2 2 1 2 9 
ADI 36 17 1 4 3 3 3 14 
SANDI WASTU 30 10 3 3 3 2 3 14 
NURHIDAYAT 30 8 3 2 2 2 3 12 
DWI WAHYUDI 24 2 3 2 3 1 3 12 
MOH AMIR F 39 20 3 3 2 3 2 13 
RESTU ANGGARA 23 2 3 2 3 2 2 12 
ERSA TONI H 23 2 2 1 3 1 3 10 
DENY EKA L 27 1 3 3 3 2 3 14 
DANI  26 5 3 3 3 2 3 14 
SIGIT 26 5 2 2 2 2 2 10 
TITO P 23 5 2 2 2 2 3 11 
IRKHAM FAUZI 35 15 2 2 2 2 2 10 
IWAN SEPTIAWAN 27 7 3 2 2 2 3 12 
DEVI ACHMAD K 34 16 3 1 2 2 3 11 
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AK YANDA 21 1 3 1 3 1 2 10 
I ROBERTO 22 2 2 2 3 3 2 12 
BA 23 2 3 3 3 2 1 12 
SHR86 22 2 4 2 2 1 3 12 
LEO 26 4 3 3 2 2 2 12 
REDIK SULPIANSAH 
AL 
31 10 
3 3 3 4 4 17 
ERIK P 36 15 3 3 3 3 3 15 
A FANDI  29 9 2 3 4 2 2 13 
FERY 24 4 2 2 2 2 2 10 
ANGGA W 27 5 4 1 1 2 3 11 
DIKI 38 18 3 3 3 4 2 15 
DAUD YS 27 8 2 2 2 2 2 10 
ANTON 27 6 2 2 2 2 1 9 
IMAM 36 17 2 2 2 3 2 11 
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LAMPIRAN 7. OUTPUT SPSS HASIL PENELITIAN 
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1. UJI NORMALITAS  
2.  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 150 
Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,41491772 
Most Extreme Differences 
Absolute ,081 
Positive ,081 
Negative -,042 
Kolmogorov-Smirnov Z ,989 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,282 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
3. UJI PEARSON PRODUCT MOMENT  
- PASSION HARMONIS DENGAN KOMITMEN PROFESI 
-  
Correlations 
 passionharmoni
s 
komitmenprofes
i 
passionharmonis 
Pearson Correlation 1 ,549** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 150 150 
komitmenprofesi 
Pearson Correlation ,549** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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- PASSION OBSESIF DENGAN KOMITMEN PROFESI 
-  
Correlations 
 passionobsesif komitmenprofes
i 
passionobsesif 
Pearson Correlation 1 -,074 
Sig. (2-tailed)  ,371 
N 150 150 
komitmenprofesi 
Pearson Correlation -,074 1 
Sig. (2-tailed) ,371  
N 150 150 
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LAMPIRAN 8. SURAT PENELITIAN 
